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Zariqoh Ainnayah Silviah, NIM 1414363087: Strategi Coping Stress 
Mahasiswa Penganut Ahmadiyah dalam Menghadapi Stigma (Studi Kasus 
Mahasiswa Penganut Ahmmdiyah yang Berkuliah di Cirebon) 
Indonesia merupakan bangsa yang menghargai setiap pilihan agama atau 
kepercayaan yang dianut oleh setiap warganya. Perlindungan hak atas 
berkeyakinan, beragama, dan beribadah di Indonesia terdapat dalam berbagai 
dokumen resmi kenegaraan. Meski demikian, kehadiran Jemaat Ahmadiyah di 
Indonesia tidak direspon dengan baik oleh berbagai pihak. Dominasi kesesatan 
Ahmadiyah terus muncul sejak kedatangannya di Indonesia, terutama pasca orde 
baru di mana politik identitas dimainkan oleh para elite. Jemaat Ahmadiyah kerap 
mendapatkan stigma dan diskriminasi baik dari masyarakat, maupun diskriminasi 
struktural dalam bentuk kebijakan. Hal ini tidak saja berdampak pada kehidupan 
sosial di lingkungan masyarakat, tetapi juga berdampak pada lembaga pendidikan 
yang seharusnya menjadi ruang aman bagi warga untuk dapat memperoleh 
pengetahuan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan 
studi kasus yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar 
belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung 
saat ini, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan 
beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara, pengamatan mendalam, dokumentasi 
dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis data dilakukan dengan cara data 
reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
Hasil penelitian ditemukan, mahasiswa Ahmadiyah ada yang 
menggunakan problem focused coping dan ada juga yang menggunakan emotional 
focused coping dalam mengatasi stress. Namun Mahasiswa Ahmadiyah lebih 
banyak menggunakan emotional focused coping dalam mengatasi stress akibat 
dari stigma yang dialami. 
 




 Zariqoh Ainnayah Silviah, NIM 1414363087: Stress Coping Strategies 
for Ahmadiyya Students in Facing Stigma (Case Study of Ahmadiyya Students 
Studying in Cirebon) 
 Indonesia is a nation that respects every choice of religion or belief held 
by every citizen. The protection of the rights to belief, religion and worship in 
Indonesia is contained in various official state documents. However, the presence 
of the Ahmadiyya Community in Indonesia was not well received by various 
parties. The heretical domination of the Ahmadiyah has continued to emerge since 
its arrival in Indonesia, especially after the New Order in which politics was 
played by the elites. The Ahmadiyya Congregation often gets stigma and 
discrimination from the community, as well as structural discrimination in the 
form of policies. This does not have an impact on social life in the community, but 
also has an impact on educational institutions which should be a safe space for 
citizens to gain knowledge. 
 This type of research is a qualitative research, using a case study 
approach that is studied intensively about the background of the current situation 
and an event, accompanied by in-depth data involving various sources of 
information that will be contextual. Data collection techniques used observation, 
interview, in-depth observation, documentation and Focus Group Discussion 
(FGD) techniques. Data analysis was carried out by means of data reduction, 
data presentation, and drawing conclusions/verification. 
 The results of the research, there are Ahmadiyah students who use 
problem focused coping and there are also those who use emotional focused 
coping in dealing with stress. However, Ahmadiyah students mostly use emotional 
focused coping in dealing with stress due to the stigma they experience. 
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